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Astri Widayanti/ A210150093. Perilaku Konsumtif Ditinjau dari Aspek Literasi 
Keuangan dan Lingkungan Teman Sebaya Pada Siswa Kelas XI IPS SMA N 7 
Surakarta. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. November 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh literasi keuangan 
terhadap perilaku konsumtif pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Surakarta. (2) 
Pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif pada siswa kelas XI 
IPS SMA Negeri 7 Surakarta. (3) Pengaruh literasi keuangan dan lingkungan teman 
sebaya terhadap perilaku konsumtif pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 
Surakarta.  
 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan desain survey. Populasi 
penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Surakarta tahun ajaran 
2019/2020 yang berjumlah 144. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 siswa yang 
diambil menggunakan teknik proportionate random sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan angket yang telah di uji coba dengan uji validitas dan reliabilitas 
dan metode dokumentasi. Uji Prasayat Analisis menggunakan uji normalitas, uji 
linieritas, dan uji multikolinieritas. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
linier berganda, uji-F, uji-t, uji R
2
, Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif 
(SE).  
 Berdasarkan hasil analisis data, persamaan regresi linier ganda menunjukkan 
Y = 13,513 + 0,282X1 + 0,291X2. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa perilaku 
konsumtif siswa dipengaruhi oleh literasi keuangan dan lingkungan teman sebaya. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) Literasi keuangan berpengaruh terhadap 
perilaku konsumtif, dibuktikan dengan nilai t-hitung>t-tabel yaitu  3,843 > 1,985 dan 
nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 (2) Lingkungan teman sebaya berpengaruh 
terhadap perilaku konsumtif, dibuktikan dengan nilai t-hitung>t-tabel yaitu 2,983 > 
1,985 dan nilai probabilitas sebesar 0,004 < 0,05. (3) Literasi keuangan dan 
lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap perilaku konsumtif, dibuktikan 
dengan nilai F-hitung> F-tabel yaitu 16,194 > 3,09 dan nilai probabilitas sebesar 
0,000 < 0,05. (4) Variabel literasi keuangan memberikan SR 55% dan SE 13,75%. 
Variabel lingkungan teman sebaya memberikan SR 45% dan SE 11,25%. Koefesien 
Determinasi (R
2
) sebesar 0,250 atau sebesar 25%, artinya variabel literasi keuangan 
dan lingkungan teman sebaya memberi pengaruh sebesar 25% sedangkan 75% 
dipengaruhi oleh variabel lain. 
 








Astri Widayanti/ A210150093. Consumtive Behavior Viewed From Financial 
Literacy Aspect and Peer Environmental in Students Class XI IPS of SMA N 7 
Surakarta. Essay. Teaching and Education Faculty of Muhammadiyah University of 
Surakarta. November 2019. 
 
 The research aims to find. (1) The effect of financial literacy to consumtive 
behavior of students of SMA N 7 Surakarta. (2) The effect of peer environmental to 
consumtive behavior of students of SMA N 7 Surakarta. (3) The effect of financial 
literacy and peer environmental to consumtive behavior of students of SMA N 7 
Surakarta.  
 The type of this research is quantitative using survey design. Population in this 
research is student of class XI Social in SMA N 7 Surakarta in the 2019/2020 school 
year, that is equal to 144 student with sample counted 100 student taken with 
technique proportionate random sampling. Data collection technique using a 
questionnaire method has been tested by tested validity and reliability tests and 
documentation method. Test a prerequisite analyzing using normality test, linierity 
test, and multicollinierity test. The technique of analyzing data uses multiple 
regression analysis t-test, F-test, coefficient of determination (R
2
), relative 
contribution (SR) and effective contribution (SE).  
 Based of the result of data analysis multiple regression equation shows Y = 
13,513 + 0,282X1 + 0,291X2. The equation shows thats students consumtive 
behavior is caused by financial literacy and peer group. The result can be taken is (1) 
The financial literacy effect on the students consumtive behavior, the proven with t-
test value known that tcount>ttable it’s 3,843 > 1,985 and the probability value is 0,000 
< 0,05. (2) The peer environmental effect literacy effect on the students consumtive 
behavior, the proven with t-test value known that tcount>ttable it’s 2,983 > 1,985 and 
the probability value is 0,004 < 0,05. (3) The financial literacy and peer 
environmental effect on the students consumtive behavior, the proven with F-test 
value known that Fcount>Ftable it’s 16,194 > 3,09 and the probability value is 0,000 < 
0,05. (4) Variable of financial literacy give SR of 55% and give SE 13,75%. Variable 
peer environmental five SR 45% give SE 11,25%. The R
2
 equal to 0,250 or equal 
25%, while 75% others is effected by other variables. 
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